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IN sutm, ••~:t ;:;:-;.:::•,::•,:',~'l•!:'.J:,:;:.,1:'::. I•• • • ,11 .. •t 
/~•!_!~~ffr~;!!:"'..:: !i-~:'::~:~,~~,:,:,~r:i:-~i:::,t.:-.. ~:;;.,r-f 
1, .. 1,,ùr ..... t.et,1-,i.••i. .. -.,. 
M . Joe, Chandonaet 
o·M••••••• - °"""' , .., .. ..,.,.,n..,..,.,.,-,i..,~i,,, . .. 1,1u& • 
1,...i,..,, ,.11, .. .,.1, ... , ..... ._..,. 0 ,1 .............. ..fi------· 
llfu 11., 1~1o1"""'. l!. ► •'-tt•-• A•rt•• 
t •11u.twu, tat••ll,fU •• ,!,, , •lrr• •I , ,_ ""'" ' •• ff 1~ fi t-1111..u. 
" •'" 111 t t. 1, .. , j.f>/11-.lv.t -S-h°tt_......_, ,.IKf.,.O.. .... ,,..-tJq..-.. 
23 rue Chestnut 
J.d:I 11.BIIIIAGBB 
Lo dern ier drn1>t•n u blnno 
~ ..... ,..,1,, ' ,., , .... ,, .... I ' " ,...-tw, ,Il' 1<1,.,1'l l~OftU i! IHt.l·•• l•I •lll•~ ""'" .. ,.Il ....... ,,.. .. 
Conservatoire 
DE IIUSIQUE 
nr J.1A1 '\1 
ll•;o.(j.f ■MWt■ tt...i.,.,1, .. ,,1ollp, 
1 11 1 ,.,.,_1.,,,,l11J•Hll-■ ,\t1ut,trl""!I• 
1 I" ,l, ■1"11 &1(•1t•1 'I • t ►JHI • 11 ,..,,_ 
lk•I- a:a a ~••••-11•1•1••• .... 
! 1,11Mrb l t1,a..1. ■ 11 ► .,,1,..U• ,,., •·"'• 
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bnu1u• 1•, u...,,11.,..., r"' lt• ,, I'"• 
~ ... , ... !0111).-t .. U11•• ....... , ... ,1w. 
c,._..,.,,_.._. r~•ll,.,.~11 ,.,.,..,,,J•1••o;. 
S,1._,,,.,.,u..,. .. h .. 111■•111'"'"· 
t haait. , 1 .. J,,tt,o•..,•_..,,,afl•••"F"" 
l~ l'•c'- 'l"'H , tb1, .. 1,..,111 atn,a..t·• 
1t.l.11101l1, •••tn uoMllfl ,lttl~ Il• ( 1111' • ..,_ 
•11 •• t \1-u .. 1 Il J .,,11,lca 1 f'lll. .. 10 t,111'1 • .. , lo 
1.i.-. 1• ..... ..., ... .,.n-ti\•1\lV~""' , t1&1!11!'111· .. 
,t,,.,,...,b,,. .. ,. 111uu\1 .,..,,, IIOkl ~..-~ 
,-,.d•t,,,..,1,u.-1t,, " .. _ ,, .. nua.,, 
1 ••• ,.. ~t,t .. .,, • 1•• ...... lor ..-1.el.&t \, 1t.•• '"' 
( ... \!1Mto1•, .. l11"9t, 1~•~ - ,_l""""<IU ll.t h 
,,... ho,u, • •ll111r.. 1 ,, ... ..u,t lathl1rt • l 1111f 
11111•11•• ... w 111•••"-I -- 111-"I U'_. • I I li U 
Il. L. TratJ , l'riocipil 
Jh, n. t, l a,,,, 1'114~1WII 
11- 1~ \ ,ot 
t 1ol'db l'>Of,-.,~ •'- "-'" 1" 
hr-Wct. JI••"""· 
M....-<t. l -1,.i..,. )1 - Jllt, 
i ,lltl ~•.1.,.,, 
l '11adi!l'{l fl jl11J1 'll.. N .... ,C-ln, 
loot, __ ai,.. ,i..-
J , 1"trnpa .Jor• t1llt't("0"1S.lf"'IV 
t iti,•~• 1, .. ~•-• u la 1 •rt , Mrf•t.., 
ll'lt1 1..-.1.le,._l~u,1ll,,t,"•- • III' , 
.._ .,_ ,_. '- -~•111 .. u,,,.,.,., 
Qt,llkn ll ll ... onl..,,.r,n 11, .... , ,,,.,1,1..;, 
1,11,_,ko..,r111u., ...... ,."'11,,,,1 
1IIMMIU ,l'tp.,I, ( '1~9fu\ l!lt 1 .. l l\a1 .._ •--------,) 
"''"' do:o ~hunùt-1•-. • ,01 • 1• 1uM1~ dt- C.l,tu 1 
J1 \ot1t a,•h-1<1ll-"1 .. ••••h•1• 
1.111 I'• , 11.1.i .. •• S.a, nl,... - '1-uali, 
l ' a1d1 , llo bn'lff.a1t1Ju • •.,kt<-•111ue,•H, 
Il de, ,-,u,.■t, Lnhl 1°' ,1,.. 1-11_.. 
l ■ j..-.pl,tllllll1'9\iift' , •l.fli1JJ,.l, ,rqfuu,tt ft --• 
L,11.1u • 11:••-u• 1•11lu ... ,,J.,1,.riu 
I l. l••nl ~--• , ... ""''" ,l,, ,\,ail fi do,, .. ,«,•••• 
l\-l •••-1,_,._,._IDll•l•W•••• I I•""'• 
N,..,. 0 ,1 - • , t.•I ,_ s-11,~• •1cM..,._• ,._,,,.,., , 
l.wr.-1, ..... ,, ., ....... j,,att,t,lu ... ,,wrt,1,~ .. 
l•• t ,...,. i,. •Hl rMol< • u•lr••••- w.u~ .. i.•~ 
c• ... •- • - •r•irol•••q111N, .. 1d.a,,,111.,. ,...., 1 • 
,,1.,, .• 1cnuha~--•-""'- b nw , b 1at. 
l """t•·• i. nlrn ,_ _,, .. ~ '1 •'11 n •h 1ffllt11to bit• 
l&lttàl• kU',,..,lllfn ,,llta-1 1i.i J i • U!Oipt ,la 
, ...... 11 .... , .. t-Htl•t ••kc1111 - 1.a.aJ.o 
fl•'•la•l'I"" .... ,. • .-,_ ..... 
l••l •••I• ,n,..,.,,.11,11, 1 • H ,.,.,. • • • 
111wnl:...., • .,.t,·l,nte••~•• 1• ,.•ttu 
\ nid" IL',- ~ wtht\ 
,·.,uoc .. l•lf'-llll .t. ..... . . . _ u,t,, 1 .... . 
ltf 1-H-tl Il hnn• .. r11u11lotn-.. .i "" 1.1 ulf,., ,11, 
Sn-. b , Molt'<1 
,._1, r«MOl"'I••" " ..-,t._4 .. l;lo,11:uJdli:',.tt 
<t•ollflt11 .. l,1• .. ••••••>1!, h •i1t - l◄ U,1l1t,,1V.e,I 
"iw1'f1'1J. li ) f h J>. " ""• 1-1 I• ,__tW, tl . JI 
ttl ,l,t, 11.llll '9--111 •kln--1, l!M l'Hfül •I a6 If, 
1# 1, , ,-.., IV' ,l&N lit -" lik M..,.., l •l\•Q, fi 
l""I 'llf', i.•;.u, ~ffh Il, 11•••1 1•"'\0lf• '••~ ,.- ,, -,.·fll .,...,,"n.b'• .. , l"h t1'11QI . t. ._,., .\•NI 
,\ ....,. >••• ..,., - •llo>• ,a,,_., ,l.r ..,,.,~ -•• :-Wfl ..-J, •t...,._ l•u - d,w.la, ,.,. d la\/ttu 
' "" •"'""• _ , •• '""..., ..,n,... .., l'a.1 .. 1., 11. 11 r u ,1 - Wrlll," °' .,. .. u ilH•'-" 
N .W1af:. • i..1 <t•',.. • 1•1• • lu1"•U·•• l.ab ~ -1,11 •hl, 1al ,-, ,-.. :lllil~J rt M. 
IW,u.a 1ulrar1,_t,1o" 11.-h..iotaJ1<11•• \\yaUu,pl _,,,.,...,.. _ -4- Mt<'i tdw.r. 
AllllKllt -.i -~· ,,., W•trn 1 .,m,. 
Consommateurs 
Den1■ nden1 le 
Meilleur surtout 
lo,•qu 'II ne 
1 COITE PAS PIUS cm, I 
LI-
,IIT ■IIN caT A fl TICL,:I 
12,000,000 •uï;c1i,,, 
011t, , llo,l.'pt.-.i • ••--
r ..... ,"l• S Qla'T.Ut-
, ... "''"' 
E. ~- PAUL & Cie 
Avis Important 
•r • 1 et<tOI J11v .-t1 - 1 t,&a......,_, •-1~ \ M \S, 
'f i \ US. M IA Lr_,. , l'I I 11,-Cl'Al't l l i,, Jt 1r1A.l1 Olt l • J ,1, . 
t/1i t:rn~ .., ,., .. ,1 -i. ,e., ,.., 11 .... . ,..,.otlliN"'I ,i. 
• l ~atloclo<kt'-•• •• ◄ca. •I "llllM_, r. 1-." 
~• "'m • 1ri1 tU•tt• tt llau iJ,i..r11• ·•• ... ,._ 
1:rl1No11tn1.0 !,i , U..tn-••• • 1..i. 1,1!••~----
,lolta,na•,I, , 1 ,1,.i.,n. o .,....,. , .1, td-oo.,.,. i;f1.1 . 
l111uilol'All.\ ~ l ... llr,,Dlf',, lt,__. l'•,.., I ,l,p 
)111..t,1 If, (> S1t11n1. 1 ,..-•nM,.....,,_, 
98ctollha4•• 
\ •~l a._i lff .-,t!,if.a •&/d• U dl tl .,U . f l.ti tb 
r..rwr•- ,...,. ,-.1A ... l t tf1"' - ,ua .:tu. 
Gr11de hale de llmtlerie ! 
I IC1Wik• ll♦ l"to •S ',-. H poat111 
l ll!Sl' llLl.1!,f 
,t:.~:~~.:1::• llN •1t1, IJw,uj:.:•::1--:•,~',~i.~,: 8-t 
I.JI ,.rptn ••- fr• •.,.W.. allia =~~· .::: ;~\~:·::-~t!~ 11111;~;;~.~.! '";!~~::;~~,:---
" l'i I' ••,_• Ill, 1, Il, 11, f.11 ,1 I r l'UT II ~ MA( IA,~lli 
\ ' J'!T11Mf!~l'!lilll.- Uf~>Ofl ... 11, .1~~ et l lldoc• - llt 
1,1:!l lll!Al,.l :UI~ 
.. .. , .,. ... ~1•1"· ••huot lrl'rt.o-
lO"" ••M111♦ ,aq.i.1c .1, 11 -p,M, l~P'fft • ull,u:11 f 
mtw , 1t11• •-•111 •b.'fM. -. i.iruaa11-1.,, , •dlola•I"· 
1•m~,~.,1 n•~ 
•llll> 1k"dt R11bu .... lb, t:1.- ,.,.,., Y~ l~I • • 
_ ..... ,bJiw.S .li,1,htl7, j""'u•d huHt•- llttliln l al..• 
.... tMl,1•1',t. 11 •1-. \ ll&t ,_..,i rttl1ntrft. 
•~ad oa -:• •,. • 'r•J• ,1, ·~" ll•lel&l't> 
0 • , -)llar• rd•II• 111.M lnf 111 .. •llfllo, 
S• p:11,.,.1 ,ku a t ,n .....,,,do'™•• 
f'.A...,..1 t.nb."'f'"- ' U"'1\urll11n• 1u 1111M-t , 
, .. ....... . 1,._.1 , 1J.o 11fn1<lttdu1W.,. 
I\Jlr doli11Ndol•1-~•--ol.bto••.., r.iJ•. 
~r l 8 fJU. 1 -~w ... •~i:•.11:::_, -~ ~-. ,;,:.'; _::'11 
pt,lld"'•"'"'.a.• toQtd 11,u 1i. ....... ,('ft df lu1-•" N"' '"''· *"''"'·'1• ....... ""'·,..,, .. ~ ...... 
'• • 1- l o'C911<llnd'N .. n•••r--• 1n.-
>.l ,s. n••• & , n n.Jb, •• u., .... , 11111, ,l.4..,.. 
1 udl- ,._ - .., __ • .... ""'"' 1 ....... 
"'- k • 1"-' \l'•M ,_ q,a la la u ,.._,_, 
Coao rtr ,1t•i.ao.i..,k,i l ..,,.,.,W111,Mtoa. 
1 ... ,i..&. llu.:,n1, N ll , 1 /1t 9"t1f..al""H L 
Ji.- 1ro,1--i.w.. ., .. '"'"'"· 1-- ,r .. , 11.M 
ln-..rt,1'1'Qot1.....,.b • ~• •••tUr, t 'nn..,.f1o.alti 1 
1;offl i b t...,_, •·• .. • .. ..nt•k la ••tlfo• --r-· 
lnm • ...,lt,rt., ~ ffttlt, 1t,,. ,u. 
N. Gingras -
o dt•rtM• ,i,u:. 'ra" hun'ff ... •utnct • 
l'bl 1t .. tlll:fU•r,•ts,l'l••tt...,1..,uq,. 
,.,. "' ... d, .. W., l.'llrltût et .. ~aaalf, n d'aM b el, 
l,J_,..HW.-.tri.Nlu l'ocJlldcff, , .. ,,,. ,. 146 
alad1•id•~•••~l'Clar • • _.. So•~ dt 
1.1•10 1.n. 
Ruo Lincoln 
,.,_, ...... ► ru.li: ., 1#7, 1 .. 1 ... ut ch l,,w,I .i. I• 
, ,.,.teoAllu.1.111•MW1W, 1 • tJ,o;lt .-r •i.tC'lltlitl\.t ot 
1, . .. "'" 1.U.q!IIM1ni. ,t.•""11ru1' l•r,.r1.Lt,--. r1 ut- t lt s-r ",·,~,w, "C"r.1 • - "" J'u 
Aa ..,.,1t.,.,,..,,a .,.lnt.a, _t.,,_"-
llU.1• 11 1-•l•....,,.lf.S.t••d•lt'l"'"'l,!.a,' 
S I 11 \ AI 1!'11 11) 
-lhi 1 •---~' 11•" 'I UH 'i•• '"''' o,I• "'' 
la , .... ,_, .. , . .... ,,., ..... ,. ,, ,., ... ,i..1,,1,.,1,1, 
1.-.~' 
I.AWrcrlla ►1t1,l,,- l llllotk cat-Jttl,tla 
,J.lf•ln. ■•" \l .. 1,ta.tull(,1'11 r..-olnr .-•U""' • 
l'llll•,k• ••••l"""'""~l•tflt,1 ,., ., 1tbk1 t • 
,,. .. r,._.klo!'nl•tllW,I••• Ql,WJT', la l.,.f ... 
J...,,,-1,. .. ,,.,.1u1 ,1,. .. 1. ll•·oll•'• llit .. l..r le,, 
,.,,..,.,. 11111 • 1 ~ .. , li•,,.,., .. q,·; i.tt .i •Dlu 
(l,n<~I U,.,. ".,,l.atllu ,"'91 MltilCO ,._.. tl'N 
,.,111.,,,,,.1 .. -•••••t """'"'" d 1. f>Ul l• ~ I• 
-t.. li, ) l 111U1~1·,•, •1u• i.. ...,..,.,,.,1•••"t" ,.,u., 1~, .. 1,l.sll'••1.,..,;, 1J .. a.t,ru ~•re1111 1-
l 'M:11♦ l l, 1 • l'"'•• J•1 l,:!Nl·,-t ,i, 1t W .......... 111111.-1 IA• ,_«-r•h i1u•I l,nlfllr91M ni '-• · 
IC..I t.t~t,,,..-,. .• ,11,,1.,. 1.1i..-,. •·••l i-•I••••• ht1u , l1 1 •t,..,Nlstl"'•1.o..-1t1o• tN u 11, l't 
-•ll91unw11 r u tt,, .. ...,t,n.t-.:o.ai.,-.1,1i. """' ' "''1.o"a.11ttrt<1I ...,, .... hl.lit, 
h.t,1 l -'1t.la t , .:,., ri li lk..,1!0 1 f"!•,l•hn•••J•"- \llo.1 a,,,.,.,. \\ a,,t 11,t.,tH1t)nul•••lnatri,.., .a. 1t 
W.Lulbr l1 11 1nf\l'hMloJ'J 
i-111 IUU!Llt1Ktl 
l.t d 1a,t.,, 1 ,,.,1,11l•••l~■-•l1 • JH 1 ...,.,1 1 
w- w.,J~lo-•-•·,.., .. ut..,wM1ültt4•• .. 
l\'.0111 •lltlt n 1 ....,>,.;," un 
- • l'lblifl""""rl.tnwlr 
""l il•hlt,,,.'l' .. I ....... 
d h .-111wl 1--l ,I, 
l\ 01111tor.., ,..,, .. ·-·· 
d. .. l ..... _ ,hl 
_i,,, ...... ,, 
BOULANflERIE 
OI ••lit ... --• ··••r'"" 
• k<li• •1J•op1""'"° 
..a, i..t»-, 
L. N. W NOH \ 8 
IPIC!RIIS, CHIUSS URI S, 
vm11•rs 
E. S. PAUL & CIE:., 
174 rua Lla~an 
AN,U IIKS.l-Mllff fJ-'rt (.'OIUlr"", Marli 
M. 1-N l,...t:iQ. 
Grande Surprlse 
\ I •, 1 \S\1111'" l ' ltlWH lflT IIU,. 
Louis D. Batchelder.- -• ·-.... . "",eor.....,,.w.11a r """ "'itl-M'"n":!i..S.. r 
' "" 4":sttck o !L 1~,1i.i u -1 ~ • ll4i tal 
.-u, _.11,lll';Wf(e-. 
, .. n ,wtw-it.<t! ... 111 • .,....1111q-. N1pr .. L1Noo,.- .. ,N,. 
Nol.If_., .._, Il 1.ftt ,.._,~•llt- .. ..,.,,, M 
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T. N. Gagné ,,oa,ltll,i,11o""l•i•• 1 .,.,. 1., •• .,. 11 ,...,.,. , ,-11, t:tJ"•hllolll tn,., .,,1,t 1 1 ·• .,_lf'<ll,tll 1, 1.,,1 .,.,u .. , 1 .,....,,1,.0,1, .. , . ,..~.,,.,01 l!ul. .. ~•.• ••"••f• •••• \a.,\\ 11.J•l••III', ....._ 
- l 'Mil'•l ''• •l•iri,•~• .. ••'-"""'kl ♦ ll,,.k•••l•M •' "'-'••••-• l •,alll. •• • o•• au.,,._ 
MN..-..at•"''~'"" .,.J" all K1t:odr 1tu• .i.:.ut/otat r•- 1ri:, 1"- • lno • - lfflo1,.._ 1..i. 
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